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Warsih,  Q.100 100 122. Pengelolaan Supervisi Pembelajaran Pendidikan Dasar 
(Studi  Etnografi  di  Sekolah  Dasar  Negeri  1  Karangrayung  Kecamatan 
Karangrayung  Kabupaten  Grobogan).  Tesis.  Manajemen  Pendidikan.  Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) Pengelolaan  administrasi 
supervisi pembelajaran di SD Negeri 1 Karangrayung Kecamatan Karangrayung. 
(2) Hubungan kerja guru dengan supervisor dalam supervisi pembelajaran di SD 
Negeri 1 Karangrayung Kecamatan Karangrayung.
Jenis  penelitian  adalah  penelitian  kualitatif.  Seting  penelitian  di  SD Negeri  1 
Karangrayung  Kecamatan  Karangrayung  Kabupaten  Grobogan.  Sumber  data 
menggunakan  peristiwa  atau  aktivitas  dan  arsip  dan  dokumen.  Metode 
pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara,  dokumentasi.  Teknik 
analisis  data  menggunakan  metode  analisis  data  tertata  dalam  situs  untuk 
deskripsi.  Uji  keabsahan  data  dengan  uji  kredibilitas  data  dan  kepercayaan 
terhadap data hasil penelitian yang dilakukan dengan cara triangulasi.
Kesimpulan penelitian ini adalah (1)  Administrasi supervisi dikelola oleh kepala 
sekolah sebagai seorang supervisor. Kepala sekolah menyiapkan format instrumen 
supervisi, buku pembinaan, buku catatan supervisi dan data supervisi/pembinaan 
sebelumnya. Untuk persiapan pelaksanaan kegiatan supervisi kepala sekolah juga 
melakukan kesepakatan bersama guru.  Hal  itu dilakukan agar  para guru dapat 
mempersiapkan  yang  akan  disupervisi  dengan  optimal.  (2)  Hubungan  antara 
supervisor  dengan  guru  adalah  hubungan  kolegial  yang  sederajat  dan  bersifat 
interaktif. Hubungan semacam ini lebih dikenal sebagai hubungan antara tenaga 
profesional berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman, sehingga terjalin 
dialog  profesional  yang  interaktif  dalam  suasana  yang  akrab  dan  terbuka.  Isi 
dialog  bukan  pengarahan  atau  instruksi  dari  supervisor/pengawas  melainkan 
pemecahan masalah pembelajaran.  Diskusi  antara  supervisor  dan guru  bersifat 
demokratis. Kepala Sekolah tidak mendominasi pembicaraan serta memiliki sifat 
keterbukaan  untuk  mengkaji  semua  pendapat  yang  dikemukakan  di  dalam 
pertemuan tersebut. Pada akhirnya keputusan ditetapkan atas persetujuan bersama.
Kata kunci : pengelolaan, supervisi, hubungan kerja guru dengan supervisor
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ABSTRACT
Warsih, Q.100 100 122. Management of Supervision Learning Primary Education 
(Ethnographic  Study in Elementary  School 1 Karangrayung, Karangrayung 
Subdistrict Grobogan District). Thesis. Education Management. Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2012.
The purpose of this study is to describe (1) the management of the administrative 
supervision of the learning material in the Elementary School 1 Karangrayung, 
Grobogan District. (2) the relationship betwen supervisor one teacher supervision 
teaching in Elementary School 1 Karangrayung, Grobogan District.
This type of research is qualitative research.  Research setting is the Elementary 
School 1 Karangrayung, Grobogan District.  Sources consisted  of  events or 
activities,  records and documents.  Methods of data collection used observation, 
interviews, documentation. Data analysis techniques using data analysis methods 
are arranged in the site for description. Test the validity of test data with the data 
credibility and trustworthiness of the findings of research carried out by means of 
triangulation.
Conclusions of this study were (1) Administrative supervision is managed by the 
principal as a supervisor.  The  school  principal instrument format set  up 
supervision,  coaching books,  note books and  data supervision supervision / 
coaching before. Supervision of activities in preparation for the implementation of 
the principals also did a deal with the teacher. This was done in order to prepare 
teachers who will be supervised by the optimal. (2) The relationship between the 
teacher is a supervisor with the equal and collegial relationships is interactive. 
Such a  relationship is  better  known as  the relationship between professionals 
experienced with less  experienced,  so interwoven,  interactive  professional 
dialogue in an intimate and open atmosphere.  Fill  in the dialog instead of the 
direction or instruction from  the supervisor/superintendent,  but  solving the 
problem of  learning.  Discussion between  the supervisor and  the teacher is 
democratic. Principal does not dominate the conversation and have the openness 
to examine all the opinions expressed at the meeting. In the end the decision is set 
on mutual consent.
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